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SECCIÓN OFICIAL
PERSONAL
cuEnro GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar en comisión, Comandante de la provinciamaríti
ma de Santa Cruz de Tenerife al capitán de fragata
Ti). Estéban Arriaga y Amézaga, en relevo del capitán
de navio D. Ginés Paredes y Chacón quela obtenido
el retiro del servicio.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Enero de 1900.
á bien promover al empleo inmediato superior con la
antigüedad de esta fecha, al capitán de fragata don
Román López Cepeda y teniente de navio de primera
clase D. Rafael Navarro Algarra, amortizándose las
vacantes en las siguientes' clases con arreglo á las
disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 1.° de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
la clase de tenientes de navio de la escala actik a del
Cuerpo general de la Armada, por fallecimiento del
oficial de esta clase D, Alfonso Alvargonzález y Sa
rracina; 5. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
á dicho empleo con la antigüedad de 19 del corriente
mesal alférez de navioD. LuisCasadevante y Novella.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 31 de Enero de 1900
GÓMEZ IM \Z.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol•
Excmo. Sr.: Para cubrir las resultas de la vacante
ocurrida por pase á la reserva del contraalmirante
'
D. Salvador Carvia y López; S. M. el Rey (g. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido autori
zar al capitán de fragata de la \ rmada, en situación
de excedencia, D. Pedro Jiménez Zuazo para que
pueda viajar por el extranjero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 3 de
Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
ji 911071i° _Terry..
Sr.Director del Personal de este Ministerio'.
INFANTERIA DE MARINA
Exorno Sr.: Habiéndose presentado COMO volun
tarios para formar parte de la compañía que con es
ta fecha se ordena se organice para Fernando Poó,
los individuos de Infantería de Marina afectos á la
Compañia de ordenanzas comprendidos en la adjunta
relación; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer cau
sen baja en su actual destino y alta en la compañía
que se organiza, para donde deberán ser pasaporta
dos, procediendo á liquidarles eni esta Corte de lo que
corresponda.
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s-uvt.A.,e li.C.711 por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
año3. Madrid 5 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Anknio Terry.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
Intendente general y Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sargento 1.*
Sargento 2.°
Cabo
Corneta
Soldado
Idem
ldem
Ide
Ide
litelarión que se cita.
Miguel Tonel Sien
D. Ricardo Ruiz Aznar
Cándido Juarez Alcorta.
José Gracia Martínez
Francisco López Gálvez
Andrés Núñez Agra
José \-alls Rojo
Francisco Arguedas Ibaliez
Fidel Terán Díaz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el soldado de la primera compañía del pri
mer batallón del primer regimiento de Infantería de
Marina Antonio Gómez Rodríguez, cause alta como
agregado en la Compañía de ordenanzas del expresado
Cuerpo,en esta Corte, para donde deberá ser pasaportad
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su noticia y demás eec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo Sr.: Vista la instancia que se acompañaba
á su carta oficial núm. 176 de 20 del anterior, promo
vida por el cabo de Infantería de Marina en situación
de reserva activa, Patricio Carreño Castillo, en súpli
ca de poder volver al servicio activo, por el tiempo de
cuatro años, con opción á los beneficios que concede
el Real decreto de Guerra de 1.° de Junio de 1897 y
la Real orden de este Ministerio de 30 de Enero de
1894 y sin pérdida de la antigüedad d3 que disfruta
ba al pasar á la situación en que hoy se halla, fun
dando su petición en que al solicitar en el mes de
Junio del año anterior la continuación en las filas no
le fuá concedida por oponerse á ello la Real orden de
7 del mismo mes, Ral orden que quedó sin efecto
para los de su clase en 6 de Septiembre, en la cual
cree hallarse comprendido; teniendo en cuenta que
los individuos que permanecen en las filas tienen un
derecho efectivo á la vacante en la escala que deja el
que se ausenta de ellas por su voluntad ó por medi
das de gobierno y que la vuelta al Cuerpo de las cla
ses no puede verificarse sino con el último número
del escalafón, y así es corno únicamente se ha conce
dido hasta la fecha, y teniendo en cuenta que corres
ponde á la Junta de la Dirección general de Adminis
tración Mililar reso.vvr en definitiva sobre la admi
Sión de reenganchados y señalar los goces á que losinteresados tienen derecho; S. M. el Rey (q D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general del Cuer
po, se ha servido conceder al recurrente la vuelta al
servicio activo con el último número en el escalafón
de los de su clase, sometiéndose con respecto á premios de reenganche, á lo que la Administración Mi
litar determine en su día y debiendo sufrir antes de
su ingreso, el reconocimiento médico correspondiente
para acreditar que continúa útil para el servicio.
Lo quede Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina digo á V. E. para su conocimiento yel del interesado, sirviéndose V. E. manifestar á este
Centro si el citado individuo se acoge ó no á la con
cesión que se le otorga.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Exorno Sr : S. M. el Rey (q• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el soldado de la segunda compañía del pri
mer batallón del segundo regimiento de Infantería de
Marina, actualmente en uso de lkencia por enfermo
en este punto, Enrique Leon Expósito, cause alta co
mo agregado en la compañía de ordenanzas del ex
presado Cuerpo en ésta Corte, á donde deberá verifi
car su presentación al terminar la citada licencia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr.Minis
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años--Ma
drid 31 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry..
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: De Real orden, comunicada por elSr. Ministro de Marina, se servirá V. E. disponer que
con la mayor urgencia se remita á este Ministerio,relación de los Alféreces de la escala de reserva de
Infantería de Marina, pertenecientes á ese Depar
tamento, que deseen desempeñar el cometido de
ayudantes del arsenal de la Carraca.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
Febrero de 1900.
ElSubsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro
bar la unida relación nominal de los soldados de In
fantería de Marina que, con arreglo á lo dispuesto en
el reglamento aprobado por Real decreto de 3 de Oc
tubre de 1870 han sido promovidos al empleo de ca
bos de dicho Cuerpo, en el cuarto trimestre del año
próximo pasado y colocados por el orden de censuras
y demás circunstancias prefijadas en las Peales ór
denes de 4 de Julio y 15 de Octubre de 18r,9, contán
doseles la antigüedad en sus nuevos empleos, de 1.°
de Enero último. por ser ésta la que les corresponde.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y de
más efectos,— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Febrero de 1900.
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CUERPOS SUBALTZRNOS
Excmo. Sr : Habiendo extinguido el tercer con
destable de la Armada Joaquin Maestre Cañabate los
30 días de arresto militar que en vía gubernativa le
fueron impuestos por la juris licción de esta Corte,
como resultado de sumaria que se le siguió por em
briaguez y escándalo; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner que el condestable de referencia pase á ese De
partamento á disposición de V. E. para que por el
Detall del Cuerpo se le asigne el destino que por su
clase le corresponda, siendo adjunta la libreta de sus
servicios
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años --- Madrid
5 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio 1erry
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general del Ministerio.
DELINEADORES
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficial
de V. E. núm. 4 793 de 20 de Diciembre del año pró
ximo pasado, consultando respecto á la forma en que
ha de procederse para cubrir una plaza de primer
delineador de ese arsenal, que ha de quedar vacan
te como consecuencia del retiro de D. José Díaz
Munio, cuyo expediente se encuentra en trami
tación; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con el
informe de la Dirección del personal y Asesoria gene
ral de este Ministerio, ha tenido á bien resolver se
manifieste á V. E. como resolución á su referido
escrito que la vacante mencionada debe proveerse
en su día con arreglo á lo determinado en el artículo
84 del vigente reglamento de maestranza; aplicando
al propio tiempo el artículo primero del anexo de la
Real orden de 23 de Octubre de 1894, corno acontece
con los maestros, toda vez, que, según el artículo 82
del mencionado reglamento, los delineadores de los
arsenales son considerados como maestranza per
manente.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid C de Febrero de 1900.
GómEZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINERÍA
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra en 22 del actual, dice á este Centro lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos lo siguiente:—En vista del expediente ins
truido en la Capitanía general del Departamento de
Cádiz á instancia del marinero de primera c'ase que
fué de la dotación del crucero Oque2ulo Ignacio de la
Cruz Macias Martín, en justificación de su derecho á
ingresar en inválidos, y apareciendo comprobado que
en la madrugada del 4 de Julio de 1897 fué herido
de bala en la pierna derecha por los disparos hecho
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sobre los prisioneros españoles por la marinería del
vapor norte-americano Ra9va•d que le conducia, habiendo sufrido la amputación de dicha extremidad, á
consecuencia de la referida lesión; el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, respecto al particular, dadas las circunstan
cias en que el interesado recibió la herida causa de su
inutilidad, ha tenido á bien concederle la gracia que
solicita, con arreglo á lo dispuesto en el art. 8.`) del
Reglamento de inválidos aprobado por Real orden de
27 de Junio de 1890 Ü. L núm. 212) —De Real orden
comunicada por el Sr. Ministro, lo traslado á V. E.
para su conocimiento».
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina. traslado á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 31 de Enero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio l'erry
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADZILIAI Y ESCUZÁS
Excmo. Sr.: La Inspección de Infantería de Mari
na promovió un expediente á fin de que por el Minis
terio de la Guerra se autorizase á los oficiales de
Cuerpo que cursaran sus estudios en la Escuela Su
perior de Guerra, para terminar aquéllos, mediante
los años de práctica que el Reglamento de la expre
sada dispone, pidiendo al mismo tiempo que les fuera
concedido el uso del distintivo que acredita su perilla
nencia en ella con aprovechamiento; á esta propuesta
se contesta por el expresado Ministerio con la Real
orden siguiente de 27 de Enero último.
«Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de ese
Ministerio, fecha 15 de Septiembre último, el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que
siendo las prácticas que realizan los oficiales del
Ejército al terminar con aprovechamiento todos los
estudios de la Escuela Superior de Guerra, el mecho
de adiestrarles para que puedan desempeñar el
cometido de oficiales de Estado Mayor y conocer sus
aptitudes para servir en este Cuerpo, no tiene objeto
las realicen los oficiales de Infantería de Marina, una
vez que no pueden ser llamados en ningún caso á
ejercer dichas funciones, hallándose ya en condicio
nes, por los estudios superiores hechos en el expre
3ado Centro, de hacer frente con ventaja á cuantas
eventualidades puedan presentárseles en el servicio
que han de prestar, siendo ésta la razón por la que
en la Real orden de 29 de Abril de 1896 solo se les
autorizó para seguir los cursos en el mencionado
Centro de enseñanza. Al propio tiempo S. M se ha
servido conceder á los oficiales de Infantería de
Marina que hayan hecho ó hagan los estudios en la
Escuela Superior de Guerra, que usen el distintivo
1
señalado en el párrafo cuarto de la Real orden de
30 de Noviembre de 1897 (0. L. núm. 346.)»
Lo que de Real orden traslado á V E. para su
conocimiento y el de los oficiales que han cursado ó
puedan cursar en lo sucesivo los estudios de la Es
cuela Superior de Guerra.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 6 de Febrero de 190).
GÓiEzh1Áz.
Sr- Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres. capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E núm. 352 de 30 de Enero próximo p .sado en
que remitía instancia clel tercer condestable Emeterio
Dorado y Moreno, en súplica de ingreso en la Escue
la de condestables para su hijo Emeterio; S. M. el
Rey (q D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino. de acuerdo con lo informado por la Dirección
del personal de este Ministerio, ha tenido á bien de
sestimar dicha instancia, por estar ya cubiertas todas
las plazas reglamentarias en la citada escuela.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento. —Dios
bolywde á V E muchos años. • -Madrid 7 de Febrero
de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E, núm. 146 de 15 de Enero próximo pasado. en
la que proponía aumento de dos profesores en la Es
cuela de Infantería de Marina; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio ha tenido á bien desestimar dicha
propuesta, por no permitirlo los reducidos créditos
del presupuesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años. —Madrid
7 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de que en la última convoca
toria para aprendices de artilleros de mar publicada
en Diciembre pasado, no se ha conseguido cubrir las
veinte plazas anunciadas para cada Departamento;
M. el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien disponer se anuncie seguidamente, dándose la
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mayor publicidad posiLle, la convocatoria regia
mentada de Junio próximo que deberá ser de sesenta
plazas, veinte por cada Departamento para distribuir
en los tres buques Escuelas, acorazados Victoria y Nit•
manda y crucero Alfon.s.o TU.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E para su conocimiento yfineindicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio .Terlv
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena, é Intendente general
de este Ministerio.
-
•
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 347 de 30 el .Enero pró dmo pasado, en que
remitia instancia del segundo condestable Antoniu
Agustí Ascuin, en súplica de que en analogia con lo
dispuesto en Real orden del Ministerio de la Guerra
fecha 5 de Septiembre anterior, se conceda á su
hijo Antonio aprobado sin plan en las últimat-4 opo
siciones de la Escuela de condestables, ingreso en la
misma; S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del personal de esteMit list et iú,
ha tenido á bien desestimar dicha instancia por no ha
berse hecho extensiva á la Escuela de condestables la
Real orden que se cita y por estar ademas cubiertas
las plazas reglamentarias en el ya referido centro de
enseñanza.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fines
expresados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio 7 erry.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 347 de 30 de Enero próximo pasado, en
que remitía instancia del soldado de Infantería de
Marina, José Ferrando Marti, aprobado sin plaz' a en
las ultimas oposiciones para la Escuela de condesta
bles, en súplica de que, en analogía con lo dispuesto
en la Real orden de 16 de Diciembre último amplian
do el número de plazas para los opositores militares
en Infantería de Marina, se le conceda ingreso en la
Escuela de conde -tables, S. M el Rey (q D. g), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar dicha ins
tancia por no haberse hecho extensiva á la referida
Escuela la Real orden que se cita y por lo muy ade
lantado que está ya el corriente curso en el centro de
enseñanza de que se trata.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 7 de Febrero de 1900
El Subsecretario,
Antonio lerry .
r. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MARINA M111WA1TE
Exorno Sr : El S1bs3cretario del Ministerio de
Estado en R2a1 ord3n. fecha 23 de Enero último, dice
a é-te lo siguiente:
«14;xemo. Sr : El Cónsul de España en Glasgow, en
despacho nútn. 4 de fecha 13 del corriente, dice á
este Ministerio lo que sigue: -- Tengo 'a honra de
participar á V E. que en el día de ayer y previo el
oportuno expediente da abanderamiento incoado en
este Consulado, he extendido pasa-vante y vol pro
visionales al vapor I'fma Stqra construido en los asti
lleros de los Sres. Roberto, Deuncan Company en Port
Glasgow para la Sociedad esdaríf da denominada
Compañía, Santanderina de Navegación que radica en
Santander.—Dicho buque ha sido comprado aquí por
Mr. Jhoa Preston vecino y del comercio de Londres,
en nombre y por cuenta de la citada Compañia San
tanderina de Navegación en la cantidad de Lb 22.275.
Desplaza el mencionado buque 1.574 toneladas y su
cabida neta es de 995 toneladas inglesas. —ha salido
de Port Glasgow en viaje directo para Santander
donde ha de matricularse y abanderarse definiti
vamente »
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro del ramo, traslado á V. E. manifestán
dole haber sido asignada al citado vapor la señal
distintiva J. C M. N. esperando que Y E. remitirá
con la brevedad posible á este Malisterio los datos
estadísticos del referido vapor á fin de poder ser ins
cripto en la Lista Oficial de buques de guerra y mer
cantes.--Dios guarde á V. E. mochos años. —Madrid
6 de Febrero de 1900.
El Subsecretario.
Antonio Terry .
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol ,
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden fecha 13 del pasado, dice á éste
de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul general de España en Lon
dres. en despacho núm. 5 de fecha 10 del corriente
dice á este Ministerio lo que sigue:—Tengo el honor
de elevar á conocimiento de V. E., que con fecha 5
del corriente y á instancia de la Compañía de Uriarte
de Bilbao, he procedido al abanderamiento del vapor
inglés _Pronto de 1.391-01-toneladas y al cual he
expedido pasavante provisional con el nombre de
«Uriarte núm. 2.» Dicho vapor salió el día 8 para Bil
bao, vía Newcastle-on-Tijne.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr Ministro del ramo, traslado á V. E. manifestán
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dole haber sido asignada al citado vapor la señal dis
tintiva J. T. B D. esperando que V. E. remitirá con
la brevedad posible á este Ministerio, los datos esta
dísticos del referido vapor á fin de poder ser inscripto
en la Lista qficial de buquesde fluerra y mercantes.—Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 6 de Febrero
de 1900.
El Subsecretario,
A todo Terry.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
USZOMPEYSÁS
Circular. Excmo. Sr.: S M el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se sirva V. E. ordenar se remita á este
Centro á la mayor brevedad relación de los Sres ge
nerales, jefes y oficiales del Cuerpo" general afectos á
ese Departamento que tengan derecho al uso de la
medalla conmemorativa de la Campaña de la Isla de
Cuba y á quienes no les haya sido aun concedida di
cha recompensa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y como
resultado de su carta oficial núm 274.--Dios guarde
á V. E. muchos años. —Madrid 6 de Febrero de 1900.
El Subsecretario,
Antonio Terry.
Sres... ..
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino de las
cartas números 2.763 y 2.764 de 22 de Agosto del año
último, del Capitán general del Departamento de Fe
rrol, cursando instancia del primer armero Joaquín
Otero Blanco exponiendo que por sus servicios en la
batería de la Socapa (Santiago de Cuba) fué propues
to y recompensado cablegráficamente, en Junio de
1898, con cruz pensionada y vitalicia de veinticinco
pesetas mensuales y suplica se le confirme en dicha
recompensa cuyos beneficios aun no ha obtenido;
S. M., de acuerdo con lo informado por ese Centro de
su cargo con fecha 19 de Enero anterior, se ha servi
do disponer semanifieste á V. E. que, habiendo sido
recompensado el recurrente en otra propuesta por
el hecho de armas que invoca, no procede concederle
nueva recompensa por el mismo hecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación. --Dios guarde á V. E.
muchos años..—Madrid 6 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
y».
MATERIAL
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por esa Dirección, se ha servido dis
pc,ner se convoque un segundo concurso para la
adquisición de 13 500 pernos de metal Naval Brass
con destino al crucero Reina Reyente, cuyo acto ten
drá lugar en esta 'orto el día 19 del corriente á la
una de la tarde, con arreglo al pliego de condiciones
que sirvió para el primer concurso y que se halla de
manifiesto en el negociado cuarto de esa Dirección
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demz.‘s efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años — Madrid 5 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Director del material de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la Dirección del material del Ministerio, se ha
servido disponer se celebre un concurso libre para
la enagenación del cañonero Atrevida el cual deberá
verificarse en esta Corte y capitales de los Departa
mentos el día y hora que V. E se sirva fijar.
De igual Real orden lo e.;preso á V. E. para su
noticia y como resultado de su carta c ficial núm. 241
de 26 de mes último —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta._
gena .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E.
núm 26 de 4 del corriente, en la que traslada oficio
del comandantedel cañonero torpeciero_Destructor, pro
poniendo la sustitución def cañon de 9 centímetros
del castillo, por otros dos de 57 milímetros Nordenfelt
y los de los dos revólvers Hotchkiss de 37 milímetros
por otros automáticos del mismo calibre; 5. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino
de conformidad con lo informado por la Inspección
general de Artilleria de este Ministerio, se ha dignado
disponer que el mencionado buque quede por ahora
con el mismo armamento que tiene en la actualidad
hasta que se disponga de una pieza superior á la de
57 milímetros para instalarla en sustitución de la de 9
cent'metros.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.---Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 28 de Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de un escrito de
19 de Diciembre, del Director gerente delaCompañia
Plasencia de las Almas, solicitando que por el aumen
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to de precios en la pólvora de Santa Bárbara se le
abone sobre el total de su contrato de 5 de Marzo de
1897, cinco mil doscientasdiez y ocho pesetas cincuenta
céntimos, que es el mayor coste de la comprendida en
dicha contrata segun .justifica en el estado detallado
que acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en atención á que el
alza de precio de la pólvora es consecuencia de la Ley
del monopolio por el canon que establece y no de las
alzas y bajas que sufren los artículos en el mercado
por la mayor ó menor demanda. se ha servido dispo
ner, de conformidad con lo opinado por ese Centro,
sea abonada la citada diferencia como medida de
equidad:
De Real orden lo manifiesto á V. E . para su no
ticia —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
1.0 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general.
Si.. Director gerente de la Compañía Plasencia de
las Armas.
Dzcmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regehte del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Doña
María de la Estrella Cavada y Alvarez, viuda del pri
mer maquinista contratado de la Armada D Emilio
Pablo Cortés y Trujillo, que desapareció en el com
bate naval de Santiago de Cuba el d a 3 de Julio de
1898, como comprendida en la Real orden de guerra
de 26 de Julio de 1884, y en la de Marina de 19 de
Febrero de 1898, la pensión anual de mil doscientas se
tenta y siete pesetas cincuenta céntimos que señala la ta.
rifa núm. 2 de la Ley de 8 de Julio de 1860 á familias
de capitanes, todi vez que el causante disfrutaba el
sueldo de tres mil pesetas que es el asign.ido á los
capitanes. Dicha pensión debe abonarse á la interesa
da en calidad de provisional, y á reserva de reinte
grar al Estado el importe de lo cobrado, si el causan
te apareciese, por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde 4 de Julio de 1898, día siguiente al en que
se supone falleció su marido, y mientras permanezca
viuda.
Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 28 de
Enero de 1900.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de la Junta de Clases Pa
sivas y Capitán general del Departamento de Cádiz.
-4111100--"--
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reíno, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Doña
María Manuela y D.' Clotilde Olivera y Castro, huér
fanas del primer maquinista de la Armada I). Justo,
que desapareció en el combate naval de Santiago de
Cuba, el día 3 de Julio de 1898, en estado de viudo,
como comprendidas en la Ley de 8 de Julio de 1860
y Real orden de Marina de 19 de Febrero de 1898, la
pensión anual de mi/ doscientas setenta y siete pesetas
cincuenta céntimos, señalada en la tarifa núm. 2 de la
citada Ley á familias de capitanes, cuyo sueldo dis
frutaba el causante. Dicha pensión debe abonarse á
las interesadas, por partes iguales y mano de su tu
tor D. Juan Castro López, en calidad de provisional
y á reserva de reintngrar al Estado el importe perci
bido, si el causante alareciese y fuera dado de alta
en la Armada, por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el 4 de Julio de 1.898, siguiente día al del
fallecimiento de su padre, y mientras permanezcan
solteras, acumulándose la parte de la que pierda su
actitud legal en la que la conserve sin necesidad de
nuevo señalamiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Enero de 11)0.
GÓMEZ IMAZ
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ylarina.
Sres. Director general de la Junta de Clases Pa
sivas y Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D g.), y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
suscrita por V. E. y por D. Eleuterio Delgado y Mar
tín en súplica de que la obra Contratos administrativos,
de la que son autores, sea declarada de utilidad para
las oficinas de este Ministerio, que se recomiende su
adquisición y que se compre el número de ejemplares
posible; S M. ha tenido por conveniente disponer se
les manifieste que, aun reconocido el mérito de la in
dicada obra, no procede la adquisición de ejemplares
de la misma, tanto por lo costoso de ella cuanto por
la escasez de recursos del Erario público en genei.al
y del correspondiente á la Marina en particular.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Febrero de 1900.
GÓMEZ IMAZ.
Sr. D. Federico de Arriaga y del Arco, Director
general de lo Contencioso del Estado.
Imprenta del Ministerio de Marina
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PFSEl'AS
GEITROTIFIFIO
Derrotero de la costa septeiitiional de Espaila, desde el puerto de Coruña hhsta el río 13idasoa., con vistas
de costas y planos de puertos, 1896....... . 6'25
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Isiediterránee: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde ( euta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suple me nto al mismo, 18J7.....
Derrotero general del Muditerráneo. tomo II; com
prenCe las costas de Francia e Italia hasta el cabo
OtraLto; las ishs Cóicepa. Cerd(ta, sicilia y sus
adyacente s, y la costa de la Regencia de 1 úrez, 183. 7'00
.1 errote ro 12(1 (1111 del A: eciitt ri.)co: tomo III; com
prende Celoe el caLo 1.ii guetta, en la costa O. de Al
forja, al ce 15 alca, en Grecia; las Islas (micas, t
rigo, Gardía, t vso; - Searpanto, Sarria, R.odas y C hi
pe, y las cestas de laramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 11.1:-3 5,00
1 errotero ideo: tamo IV (en proyecto).
Derroto° des islasAntilits y de las costas orien
tales de nnerica: Tarte priretera; comprende las An
tillas, cfn la isla 1at2co, los Ltincus é islas de Baba
ma, les hyes de la Fluida desde las Tortuguillas al
cato tiliNeral y las islas Eerraudas; 190 '7,50
Leiletero iekm: temo 11; comprende las costas de
Tierra filme, Seno A.(jicano y cesta de los Estados
desde el cabo riatteras; 1865, por D Gonzalo
de Vurga. 5,00
1 (iidero idem del Archipiélago 1878 8,00
D rd( ro id( m j ara la navegación del Archipié
lago de las 4 arolinas; 18t-6 1,00
Luirotero de lbs islas Malvinas; 1863 . 0,ZO
len-otero de las costas de la América meridional,
deFelt el Ido de la Plata hasta la bahía de Panamá,
C 011 inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Yalvinas y ualápagos, con vistas de costa; 184, to
1•00
D. Joaquin Navarro y Yorga,do
en.ot( ro de las islas blarianas; 18(53
Itive12..;ición del Oceano Pacífico; 1862
'Navegación del Oceano Atlántico; 1b64 .....
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemen o al anterior; 1894... . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por Gonz11.10 Niurga..
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
Descripción de las islas Baleares y l'itiusas; P.90,
por I). ieente Tofirio de San Niiguel .........
Descripción del Océano Indico. tomo I; 1887
Descripción idem de idem: tomo I i; 1889
Descripción idem de ideni; tomo 1I-;
liescripción de la costa oceid( ntal de Africa (pri
Mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
18'75 .
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1130
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de All.r.,oa; 1812..............
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de IVialaca; 1866..... - .... ......
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 . . . ..... •
I errotero del mar de la China; tomo I; 1872..
Derrotero idem: tomo II; 1878 ............ • • •
Derrotero suplemento al tomo 1:; 1891 ...........
Derrotero del Canal de la Mancha y costaocciden
tal de Franeia; 1870, por I Gonzalo de Murga.. ...
Estudio sobre los bajos, vigías de Océano tlántico
septentrional; 1878
l'errotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden; 1887. ...........
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889.
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Azores y cabo Verde, 1894
• • • •
-
• • • • • • • • ••• • •
• •
• •
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PESETAS
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
650
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
3450
4'00
